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ABSTRACT 
 
School library in SMK NASIONAL PATI is a place where the students are able 
to access information and knowledge by reading books.  Library in SMK NASIONAL 
PATI is a supporting facility for teaching and learning process. It provides 
references and services in accordance with the school curriculum. With the library, 
the students of SMK NASIONAL PATI can improve their creativity and imagination. 
It gives ease in the processes of book borrowing and returning, book caretaking, and 
library member encoding process so as to make the reports needed by library staffs 
become easier to access. In order to make easy for the writer in conducting this 
research, he used Waterfall Model as the appropriate method in establishing a 
Library Information System. It is expected that the library of SMK NASIONAL PATI 
has its own Library Information System. 
 
Keywords: Waterfall Model, Library, System. 
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ABSTRAK 
 
Perpustakaan sekolah pada SMK NASIONAL PATI adalah suatu tempat 
dimana para siswa-siswi SMK NASIONAL PATI memperoleh akses terhadap 
informasi dan pengetahuan dari membaca buku. Perpustakaan pada SMK 
NASIONAL PATI  merupakan fasilitas pendukung proses pengajaran dan 
pembelajaran melalui penyediaan bahan pustaka dan pelayanan yang sesuai dengan 
kurikulum sekolah. Dengan fasilitas perpustakaan maka para siswa-siswi SMK 
NASIONAL PATI dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka, serta 
memberikan kemudahan dalam proses peminjaman buku, pengembalian buku, 
perawatan buku, dan pendataan anggota perpustakaan. Sehingga laporan-laporan 
yang dibutuhkan oleh pihak staff perpustakaan menjadi lebih mudah. Untuk 
mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode 
Model Air Terjun (Waterfall Model) sebagai metode yang tepat dalam membangun 
Sistem Informasi Perpustakaan. Diharapkan kedepannya perpustakaan pada SMK 
NASIONAL PATI sudah memiliki Sistem Informasi Perpustakaan. 
 
Kata Kunci : Waterfall Model, Perpustakaan, Sistem 
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